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Penutup 

Kasus narkoba dari harian Jawa Pos tahun 2003 yang saya angkat dalam 
Produk Pengolahan Data Koran ini merupakan sebagian keeil dari sekian kasus yang 
ada di Indonesia. Ini dikarenakan keterbatasan berita yang disampaikan oleh Jawa 
Pos. Sebagian besar berita yang dimuat kebanyakan berasal dari Jawa Timur terutama 
Surabaya, sedang pemberitaan di luar Jawa Timur masih sangat terbatas. Hal ini bisa 
dilihat dari jumlah kasus menurut lokasi kejadian, dimana Surabaya menduduki 
peringkat pertama kasus terbanyak penyalahgunaan narkoba yaitu sekitar 75 % dari 
seluruh kasus di Indonesia yang diberitakan oleh Jawa Pos. 
Jawa Pos sebagai salah satu harian berskala nasional menjadi rujukan banyak 
pihak dalam mencari data melalui barita-berita yang dimuat. Meskipun skala nasional 
yang dilabelkan pada Jawa Pos belum menjadi patokan yang pasti bahwa berita yang 
dimuat benar-benar mewakili se1uruh daerah di Indonesia, sehingga para peneliti atau 
pencari informasi harus jeli dalam melihat dan menyaring data. 
Produk pengolahan data koran ini sangat membantu dan mempersingkat 
waktu bagi pencari informasi dalam penelusuran data di harian Jawa Pos pada kasus 
penyalahgunaan narkoba. Variabel-variabe1 yang saya tampilkan diharapkan bisa 
menjadi wakil dari data yang termuat dalam berita di harian Jawa Pos, sehingga 
pengguna atau pencari informasi tidak pedu lagi membaca-satu persatu dari 
keseluruhan berita kasus narkoba di harian Jawa Pos. 
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Seperti disinggung pada halaman sebelumnya, eakupan berita yang 
disampaikan oleh harian Jawa Pos dilihat dari jumlah kasus di daerah-daerah di 
Indonesia sangat terbatas. Keterbatasan ini bukan berarti mengeeilkan nilai dari 
berita yang dimuat akan tetapi lebih melihat pada sudut keseimbangan antara jumlah 
kasus yang ada di Indonesia dan kasus yang diberitakan, sehingga dalam hal ini ada 
baiknya bagi para peneliti atau pencari inforrnasi memakai data pembanding (selain 
data dari harian Jawa Pos, bisa dari harian lain) yang diharapkan nantinya muneul 
varian data yang bisa dikomparasikan dan dianalisa lebih lanjut. 
Data statistik merupakan salah satu bentuk inforrnasi selain inforrnasi yang di 
dapat dari buku atau media lain. Perpustakaan atau pusat inforrnasi perlu 
mengembangkan produk pengolahan data statistik dari koran ini untuk memberi 
altematif bagi pengguna dalam meneari inforrnasi. Data statistik ini memiliki nilai 
jual yang eukup tinggi kerena banyak sekali pihak yang membutuhkan inforrnasi 
dalam bentuk data statistik semaeam inL Jadi perpustakaan perlu membuat produk 
data statistik semaeam ini tidak hanya dari satu koran tetapi bisa lebih dari satu, 
minimal koran yang dilanggan oleh perpustakaan tersebut. 
Meskipun sudah sempat di bahas pada tujuan pembuatan prod uk data statistik 
kasus narkoba dari harian Jawa Pos tahun 2003 pada Bab I di atas, akan tetapi saya 
akan menunjukkan lagi seeara lebih rinei siapa saja pengguna kongkrit yang 
membutuhkan inforrnasi data statistik ini sehingga diharapkan tidak ada keraguan lagi 
bagi para pengolah inforrnasi untuk mulai mengembangkan produk pengolahan data 
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statistik dari berita di koran. Pengolahan data statistik kasus narkoba ini akan banyak 
dimanfaatkan oleh berbagai pihak : 
1. 	 Peneliti, dari berbagai macam organisasi 
2. 	 Wartawan, dalam pembuatan berita dalam bentuk deptnews atau berita 
dengan pendalaman kasus, biasanya berbentuk analisa. 
3. 	 Pihak berwajib, untuk keperluan investigasi kasus kejahatan 
penyalahgunaan narkoba. 
4. 	 Pemerintah, terutama Dinas Kesehatan dalam upaya penanganan dan 
kontrol bahaya penyalahgunaan narkoba pada masyarakat 
5. 	 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terutama yang bergerak di 
bidang kesehatan dan advokasi 
6. 	 Perpustakaan dan pusat informasi, dalam menyajikan informasi dan 
pengembangan ragam koleksi. 
7. 	 Masyarakat luas, sebagai informasi yang berguna untuk kewaspadaan 
pada bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba. 
Pengolahan produk yang saya tampilkan ini memang masih memiliki banyak 
kekurangan sehingga perlu adanya kritik, saran, serta masukan untuk perbaikan 
dalam menyajikan data yang lebih sempuma sehingga bisa diterima dan 
dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat pengguna. 
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